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28-3 Forum Charleroi Creative
 Article publié le 9 mars 2017   dans Entreprise, News
Pour le lancement des Forums Charleroi Creative, le Bubble Hub vous propose
d’en savoir plus sur les démarches créatives plaçant l’usager au cœur de la
stratégie d’entreprise. A l’aide d’un panel d’experts et de témoignages d’acteurs
de terrain, cette rencontre matinale promet d’être riche en découvertes !
« QUELLE PLACE POUR L’USAGER DANS LA STRATÉGIE
GLOBALE D’ENTREPRISE ? REGARDS CROISÉS &
PERSPECTIVES »
Venez en apprendre plus sur le contexte dans lequel votre entreprise évolue et sur
les nouvelles manières d’appréhender les besoins de vos clients et utilisateurs
finaux, booster votre réseau de relations et donner un éclairage nouveau à vos
projets d’innovation.
PROGRAMME DE LA MATINÉE DU 28 MARS 2017
08h30 : Accueil & petit déjeuner
09h00 : Conférence-débat avec la participation de :
Madame Catherine Elsen, Chargée de cours, ULg-LUCID
Madame Barbara Larcin, Formatrice, Design Innovation
Monsieur Jérôme Laurent-Michel, Infirmier, Périmètre
Madame Annick Majchrowski, chargée de projet, Cetic
10h30 : Clôture
INSCRIPTIONS
Participation gratuite, nombre de places limité
Inscription obligatoire sur eventbrite en cliquant ici
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IGRETEC organise les forums Charleroi Creative dans le cadre du portefeuille Hub
Créatif Charleroi – Sud Hainaut (Bubble Hub).
Le Bubble Hub est un dispositif de stimulation, de développement et
d’accompagnement de la créativité des acteurs du territoire : entreprises,
citoyens, universités et acteurs culturels font partie de nos interlocuteurs
privilégiés. Le Bubble Hub fait partie du réseau des Hubs créatifs wallons initié par
le programme cadre Creative Wallonia et bénéficie du soutien financier du FEDER.




IGRETEC présente au MIPIM 2017
9 & 10 mars : IGRETEC au salon Soins et Santé
Programmation Interreg V : Appel à Microprojest
